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Abstrakt
Tato práce shrnuje př́ıčiny a následky r̊ustu Švýcarska jako vedoućıho světového cen-
tra pro komoditńı trhy. V replikaci existuj́ıćıch odhad̊u i v mém rozš́ı̌reńı potvrzuji
hypotézu, že Švýcarsko za nestandardně vysoké ceny (re)exportuje komodity, které
jsou rozvojovými zeměmi exportovány do Švýcarska naopak za ceny podpr̊uměrně
ńızké. Z tohoto procesu, doprovázeného nezákonnou manipulaćı cen a nezákonnými
finančńımi toky, vzniká kapitálová ztráta pro rozvojové vývozce komodit. Nejvyšš́ı
odhad ročńı ztráty, 117 miliard amerických dolar̊u pro rozvojové země jen v ko-
moditńım obchodováńı se Švýcarskem, naznačuje závažný problém v obdob́ı selháńı
mezinárodńı pomoci rozvojovým zemı́m. Tyto žalostné dopady přisuzuji Švýcarsku
a jeho neochotě zavést standardy mezinárodńıho obchodu a transparentnosti. Jak
ukazuj́ı data, nezákonná manipulace cen může také sloužit k prańı špinavých peněz,
financováńı terorismu, korupci či daňovým a celńım únik̊um.
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